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Colleges of A rty and/ Sciences
ACAR, M E R T ..................................................... : ............... MS
ALBARRAN, ANTONIO M ENDO ZA................................ BLS
ANDERSON, JUDITH LAWRENCE ................................ MA
ATHMER, S C O n  DAVID .................................................BS
BAYNE, ERIN M .................................................................BS
BEAN, EMILY LOUISE .....................................................BLS
BENNETT, TYLER LYNN ................................................ BS
BENSEN-BARBER, ELIZABETH ................................ CER1
BENSEN-BARBER, ELIZABETH .....................................MA
BEQUETTE, ANDREW P .....................................................BS
BIGGS, MELISSA LAUREN ..............................................BS
BILLNER, MARY GRACE ..............................................MM
BLANTON, JULIE DENISE ..............................................MA
BLASA, NATHAN ALLEN ........................................... MSW
BOMER, BENJAMIN ROBERT ......................................... MS
BOONAERTS, MICHELLE DAWN ..............................MSW
BOWEN, STACY CAROL ...................................................MA
BRADOW, ERNEST F ....................................................... BS
BRAMMEIER, BRAD D .....................................................BS
BRANDT, RYAN ALAN .....................................................BLS
BROOKS, CHANELLE M A R IE ........................................... BA
BRUNS, ALYSSA DIANE ................................................ MA
BUCKELS, JAMES ARTHUR, JR .....................................BS
BUIE, EMILY ANNE ......................................................... BA
BURDEN, HENRY SAMUEL, III ....................................... BS
BUSHUE, JACOB RYAN .................................................. BLS
CAGE, ALICE STEPHANIE THERESA ..............................BS
CAMBRON, JONG STEVEN ............................................BS
CASHMAN, DOUGLAS JOHN ......................................... MS
CASSIDY, CARA PATRICIA........................................... MSW
CAWLY, JOHN D ................................................................ MS
CHOATE, REBECCA LYNN ..............................................BS
COLLIER, ERIN ELIZABETH ......................................... BS
COOK, RACHELLE NICHOLE ........................................... BS
CORBIN, MELISSA K ....................................................... BA
COURY, CARLA LYNN .....................................................MA
COX, KIANA MARIE ....................................................... MA
CULL, MICHELLE ELIZABETH .......................................BS
CURRY, CHAVON C ..........................................................BS
CURRY, TERRILL Y ..........................................................BA
CUSACK, JOHN FRANCIS ..............................................BS
CUSACK, RYAN WILLIAM .............................................. BS
CYPRESS, LACHELLE DENISE ................................ MSW
DARR, TIFFANY NICOLE .................................................BS
DAVIS-SCOTT, VENISE MARJELL ............................MSW
DAVIS, ELIZABETH ANN .............................................. BLS
DAY, JADA CHANEL ..................................................... MPA
DEMPSEY, JASON K .....................................................BLS
DENA, ISABELLE KWEKWE .......................................MSW
DICKERSON, JASON MICHAEL .....................................BS
DISTEFANO, AMY ELIZABETH ....................................... BS
DOMER, LISA MICHELLE ..............................................BA
DONOHO,SARA ANN ...................................................BLS
DUDLEY, LATRINA RENA ................................................ BA
EBELER, THERESA LYNN ............................................MPA
EDWARDS, DEBORAH KAYE ............................................BS
ERB, JESSICA LYNN ....................................................... MS
ESCONTRIAS, KYLE R ....................................................... BS
EUDY, SARA ELAINE ..........................................................BS
FEIG, DAVID R .................................................................MPA
FIANU. CYNTHIA AKPENE .............................................. MS
FORSYTHE, JAMIE LOUISE ..............................................BA
FRANKLIN, NATHANIEL DOUGLAS ..............................BA
FRIZZELL, SARAH JANE ................................................ BS
FULLER, MONTRICE CHANTAY .....................................BA
GADIPARTHI, K A R U N A .....................................................MS
GALLACCI, KAREN L ....................................................... BLS
GARRISON BROWN, JENNIFER REBECCAAS ......... MM
GEMINN, KIMBERLY M .....................................................BS
GEORGE, PAUL M .............................................................. BS
GERTKEN, JOHN ANTONY, JR ....................................... BS
GHOLSON, SUSAN L E A ................................................ MSW
GILL, KIRA JENNELLE ...................................................BS
GINESTRA, JOHN JOSEPH ............................................MS
GOODMAN, JULIA ROSE ............................................BLS
GORDON,TODD ALEXANDER ..........................................BA
GORRELL, KEITH LEDWIN .............................................. MS
GRAWITCH, KRISTIE MARIE ...................................MSW
GREEN, ASHLEY M ..........................................................BA
GREER, PATRICIA HELEN .............................................. BLS
GREGORY, SERENA JEAN .............................................. MS
GRUMBINE, RICHARD THOMAS ................................MA
GUADAGANO, LISA ANN ..............................................BA
GUMMERSHEIMER, JEREMY MICHAEL .......................BS
GURGENS, LAURA KRISTINE .......................................BA
HAAS, JANET M ................................................................ BA
HAEGELE, STEPHEN M .....................................................BA
HANKS, WILLIAM CHARLES .................................. MPA
HARDER, EGAN C H ASE.....................................................BS
HARDIN, LANDEN ANTON ..............................................BS
HARMON, REBECCA DAWN ......................................... BLS
HARNER, BLAKE A D A M .....................................................BS
HARVEY, STEPHANIE DANIELLE .................................... BA
HAWKINS-SLEDGE, KISHA MONIQUE .........................MA
HAWKINS, JESSICA DENISE .................................. MSW
HEINEN, TIMOTHY MICHAEL .......................................BS
HELBLING, ANTHONY MICHAEL .................................. BA
HEMANN, AMY LYNN ................................................ MSW
HENKEN, LAURIE K A Y ....................................................... BS
HIGGINS, JANE ELIZABETH......................................... MSW
HILL, KARI ELIZABETH .................................................. BS
HOFFMANN, TINA MARLENE............................................BS
HOKE, LORI ANN ..............................................................MM
HOLLIS, KATE JOANNA ................................................ BS
HOLMES, ANTHONY F ...................................................BLS
HOWARD, CASSANDRA LEE ........................................... BA
HUDSON, JEFFERY SCOTT ............................................MA
HUDSON, SHARON DENISE ............................................BS
HURLBUT, NICOLE RENE ................................................ BS
HUSTEDDE, BRENT PATRICK .......................................BS
INGRAM, ERICA ANN ....................................................... BA
IVERSEN, AMANDA JO .....................................................BS
JACKSON, DANA RENETTA ............................................BLS
JANITCH, BRANDI CHRISTINE .......................................BS
JEFFERSON, ERIK DEJUAN ..............................................BA
JEFFERSON, KENISE ....................................................... MS
JOHNSON, CARLTON, JR ............................................BLS
JOHNSON,DEBORAHR ...................................................MA
JOHNSON, LISA ANN ....................................................... BS
JONES, TERRAN M ......................................................... BS
KAISER, KRISTI DAWN ...................................................BS
KELLER, REBECCA RUTH ..............................................BS
KENILEY, TIMOTHY A ....................................................... MA
KIRKLIN, JAMESHIA LASHUN .......................................BA
KLEIN, SAMUEL DAVID ................................................ MA
KLOPMEYER, JAMIE LYNN ......................................... MSW
KNAPP, BETH MARIE ....................................................... BS
KOPCHIK, KARI A ............................................................BS
KOSBERG, AMY ROSE ......................................................BS
KUECHLER, ERIN MARIE ..............................................MA
LAFORE, SCOTT THOMAS ..............................................BS
LATHAM, KYLIE RAE ....................................................... BS
LAUTH, GAIL MARIE ..........................................................BS
LE, KHANH H ................................................................ BFA
LEARN, DARCY RYAN ....................................................... BS
LENEAVE, JANA KAY ...................................................MSW
LIDDELL, DEIRDRE LEQUA ..............................................BS
LIGHT, ANGELA RENEE ................................................ BS
LILEY, W ILLEEN.............................................................. MSW
LINZEE, DAVID A ............................................................MA
LOMAX, LEE ANN .............................................................. BS
LONG, CARLA JOE .....................................................MSW
LOVIN, TRACEY LYNN, III ..............................................BA
LUTTMAN, BRANDON MARK ......................................... BS
MARAHATTA. SAGAR .....................................................MS
MCCORMICK, MELANIE DAWN .................................. BS
MCELROY, DAVID RENKEN ..............................................BS
MCGRAW, SHANE SCOTT ..............................................BA
MCKEAL, ANN ELIZABETH ..............................................BS
MCLEAN, JONATHAN E .....................................................BS
MCNEW, NICOLE DANIELLE ......................................... BLS
MEEHAN, MICHA K ..........................................................BS
MEHELIC, JULIA MARIE ................................................ BA
MEIER, LAURA LEIGH ....................................................... BS
MERCURIO, REBECCA MARIE ................................MSW
MEREDITH, STEPHANIE YVETTE.................................. BLS
MILAZZO, ROBERT SCOT .............................................. BS
MITCHELL, LINDSAY ANN ..............................................BS
MOGGIO, MELISSA JANE .............................................. BA
MOORE, DAVID M .............................................................. BS
MOORE, JAVONA LASHAE .............................................. BS
MOORE, JESSE EARL ................................................... MPA
MORRIS, ERINC .................................................................BS
MOY, KIMBERLIE J ....................................................... MFA
MURPHY, CLAYTON T ....................................................... BS
MURPHY, PATRICIA ANN .................................................BS
MYERS, BRANDI DAWN ...................................................BS
NALL, TIMOTHY MARTIN .............................................. MA
NATWICK, HEATHER JANE .............................................. BS
NELSON, REBECCA ANN .............................................. BA
NEWBY, MEGAN LEIGH .....................................................BS
NORMAN, EDNA A ......................................................... MSW
OLSON, REBEKAH JOY .....................................................BA
ONYANGO, ESTHER ACHIENG..........................................BS
ORABKA, RUTH LYDIA ....................................................... BA
PAGE, KARRIE LYNN ..........................................................BS
PALMER, MICHAELVINCENT.il ...................................BS
PAVLINEK, CHRISTINE G .............................................. BLS
PENDER, KEITH JOSEPH ................................................ BS
PERNELL, TAMARA ANTISHA ...................................MPA
PERRY, MICHELLE DENISE............................................MPA
PHOGAT, DARSHNA ....................................................... MS
POHLMAN, AMY NICOLE .............................................. BS
PORTER, COREY JAMISON ............................................BA
PORTER, JENNIFER JO .............................................. MPA
QUALLS, DALYA JANELLE .............................................. MS
RADZOM, BRIAN CHARLES ....................................... MSW
REED, JERRY PATRICK ................................................ MS
REEDER, ELISABETH AN N E ............................................BLS
RENNER, ANDREW J A Y .....................................................BS
RENO, JUSTIN MATTHEW ....................... ...................... BS
RICKHER, NATHAN WILLIAM .....................................BLS
RIDDLE, DANIEL JAMES ................................................ BS
RILING, BETH MARGARET ............................................MS
RINE, RENEE JANETTE ................................................ MS
ROBERTS, BENJAMIN BRADLEY ...................................BA
RODRIGUES, MICHELLE MONICA ..............................MPA
RODRIGUEZ, ENRIQUE.....................................................MS
RODRIGUEZ, MONICA NICOLE ...................................BLS
ROOSEVELT, DARRYL EVAN ......................................... BFA
SANDERS, MELANIE ANN ......................................... MSW
SANDUSKY, BRIDGET ANN .............................................. BS
SCHAEFER, ADAM W ....................................................... BS
SCHAUSTER, ERIN ELIZABETH .....................................MS
SCHNAARE, GARY LEE .....................................................BS
SCHROEDER, ANDREA M .............................................. BA
SCHUESSLER, EDWARD STEVEN ............................MSW
SCHWARTZKOPF, CARRIE S ....................................... MSW
SEDA, MELANIE LEIGH .................................................BM
SELLIERS, KACEY ERIN .................................................BS
SHAHPARI, SHEILA M ARIE .............................................. BM
SHARMA, MAYURA............................................................MS
SIDWELL, SHERI A N N .....................................................BLS
SIRKO, STEPHANIE ALLISON ....................................... MS
SMITH, DAVID WAYNE ................................................ CER1
SNEED,JESSE M ................................................................ BS
SOWERS, RACHAEL PETRA ............................................BS
SPENCER, LOVIE J .....................................................MSW
ST IVANY, ZACHARY J ...................................................BS
ST LOUIS, CASEY L ..........................................................MA
STEELE, ELIZABETH DAW N ......................................... MSW
STEINKAMP, STACI LYNN .................................................BS
STOTLER, ANNE ELIZABETH ....................................... BS
STYGAR, ELIZABETH FRANCES ...................................BLS
SULLIVAN, PATRICK JOSEPH ....................................... BA
SWALLEY, ROSEANN LYNN ............................................BS
SWANSON, JAMIE K ....................................................... BA
TAKI, KANAKO ................................................................ MA
TATUM, MIRANDAH ILEN .............................................. BA
THOMPSON, MELISSA ANN ............................................BS
THORNTON, KATHERINE MICHELLE ............................BS
THORP, NICOLE RENEE .................................................BA
THURMOND, CHRISTOPHER MATTHEW .....................BA
TODD, DAVID WILLIAM .................................................BS
TROVER, DWAYNE J ....................................................... BS
TURNER, BRYAN JAMES .............................................. MS
UNDERHILL, HEATHER ANN ............................................BA
UNGRUND, KRISTY ANN .............................................. BA
UPHOFF, SARAH JENNIFER ............................................MA
VAMBAKETES, ARTHUR J .............................................. BS
VERFURTH, SHANNON MARIE .....................................BS
VICENTE, VICTORIA ANNE.................................................BA
WAMHOFF, MARY ANN THERESA ................................ MA
S O U T H E R N  ILLINOIS U N IV E R S IT Y Start your own 
student organization 
See Lifestyles
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Congratulations to SIUE summer graduates
K r is t e n  R e b e r
N e w s  E d it o r
The countdown is on.
Several hundred students are 
preparing to graduate in just over 
a week at this sum m er’s 
commencement.
According to Record Officer 
Xanthe Em erick, the Office of 
the Registrar currently has a list 
o f  more than 800 students, 
approxim ately 400 graduate 
students and 430 undergraduate 
students, who have applied for 
graduation.
O f that number, only 115 
graduate students and 183 
undergraduate students plan to 
participate in the commencement 
ceremony.
As opposed to the fall and 
spring sem esters, the sum m er 
sem ester has only one 
commencement ceremony at 10 
a.m. Saturday, Aug. 6 in the 
Vadalabene Center.
According to C areer 
D evelopm ent C enter D irector 
Jean Paterson, Shelby Steele, a 
research fellow at the Hoover 
Institution o f S tanford
U niversity, will give the 
com mencem ent address. Steele is 
also the recip ient o f this 
sem ester’s D istinguished
Alumnus Award.
A ccording to the H oover 
Institution’s Web site, throughout 
his career, he has appeared on 
news programs such as Nightline 
and 60 M inutes. In 1991, he was 
recognized with an Emmy Award 
for his work on the docum entary, 
“Seven Days in Bensonhurst.”
Steele earned his M aster’s o f 
Arts Degree in Sociology from 
SIUE, according to the Web site.
Sheila Shahpari, w ho is 
graduating with a bach e lo r’s 
degree in music from the College 
o f Arts and Sciences and a 
bachelor’s degree in com puter 
science from the School of 
Engineering, w ill deliver a 
speech as the student speaker for 
the ceremony.
According to an e-mail sent 
by Paterson, faculty and staff 
who are participating  in the 
ceremony should arrive by 9:30 
a.m. and line up in the corridor 
between the S tudent F itness 
C enter and the Vadalabene
Center. Deans and others in the 
platform party should be in the 
Student Fitness C en te r’s 
Wellness Center by 9:30 a.m.
Students participating in the 
graduation ceremony should be 
at the Student Fitness C enter by 9 
a.m.
Anyone involved in the 
cerem ony requiring  special 
assistance, or any faculty or staff 
member interested in presenting 
a diplom a cover to  a fam ily 
m em ber should contact 
Natasha Bowen at 650-3772 by 
Monday.
Ed dean gets to stay
C o u r t n e y  R a k e r s  
E d it o r  in C h ie f
Despite a unanimous vote by 
the 10 members o f the education 
school com m ittee, P rovost 
Sharon Hahs has announced that 
School o f Education Dean Elliot 
Lessen will remain in his position 
for at least two more years.
Illinois Education
A ssociation  organizer D avid 
Vitoff said he has learned the 
dean’s tenure will be extended for 
two years, but that the dean is on 
probation and will be evaluated 
yearly while on probation.
Hahs said the dean would be 
rem aining with the university. 
She added that the dean was not 
on probation.
“T hat’s not a term we use,” 
Hahs said. “He has areas of 
im provem ent that he will be 
working on, but he has been fully 
retained.”
A ccording to V itoff, 
members o f the com mittee have 
been instructed to refer all media 
inquiries to SIUE News Service.
Hahs said it was standard 
protocol for the university to refer 
all media calls to the Office of 
Public Affairs.
Vitoff, however, expressed 
concern over the orders.
“ (The com m ittee members 
are) equally disturbed by being 
told they can’t share w hat’s going 
on at a public university with the 
public,” V itoff said Tuesday. 
“People are troubled. This is 
someone who they have been 
very critical o f and now they have 
to work with him for another two 
years and that m akes them 
uncomfortable.”
Public Affairs Director 
Greg Conroy said Hahs had taken 
all parts o f the evaluation into 
consideration.
“(Hahs) took the evaluation 
into consideration in the formal 
review process,” Conroy said. 
“The faculty and staff voted to 
retain the dean but the 10-person 
committee voted against it. After 
looking over the School o f 
Education for the last four years, 
she decided to retain him .”
Conroy added that 
Chancellor Vaughn V andegrift 
had agreed w ith H ahs’ 
recommendation.
Vitoff said he believed the 
decision could cause concern for
see DEAN, page 2
Research Center director is confident in ethanol despite study’s claims
C o r y  F r e e m a n
N e w s  S t r i n g e r
Despite a recent study that 
claims converting corn to ethanol 
is inefficient, Martha Schlicher is 
confident that the studies 
w ere based on inaccurate 
information.
Schlicher, who is director o f 
the National C orn-to-E thanol 
Research Center in U niversity 
Park, said the study didn’t rely on 
the most recent and accurate 
information.
Recent findings by Cornell 
University and the University o f 
California at Berkeley say it takes
29 percent more energy to turn 
corn into ethanol than the amount 
o f enery stored in the resulting 
fuel.
Ethanol is a high-octane fuel 
made from renewable resources 
like corn.
“The finding is 
disappointing because it wastes 
time,” Schlicher said. “ It doesn’t 
do anybody any good to put out 
data that hasn ’t been peer 
reviewed.”
The findings by C ornell’s 
D avid Pim entel and U.C. 
Berkeley’s Tad Patzek concluded 
that “ethanol production in the 
United States does not benefit the 
nation ’s energy security , its
agriculture, the econom y or the 
environm ent.”
Schlicher said the study 
included energy, which should 
not have been taken into 
account.
Schlicher said that corn used 
for ethanol is typ ically  not 
irrigated. She also said that solar 
energy should not be taken into 
account because it is free and 
renewable.
Schlicher also pointed out a 
study released earlier this year by 
the Argonne National Laboratory 
in Chicago, which works under 
the U.S. Department o f  Energy.
The study shows that 0.74 
British thermal unit o f energy is
needed to make one Btu o f 
ethanol. However, 1.23 Btu of 
energy is needed to make one Btu 
of gasoline.
Patzek released a research 
paper in September 2004 titled 
“Ethanol From  Corn: C lean 
Renewable Fuel for the Future, or 
Drain on O ur Resources and 
Pockets.”
“ It is shown here that 1 burns 
1 gallon of gasoline equivalent in 
fossil fuels to produce one gallon 
of gasoline equivalent as ethanol 
from com ,” Patzek said in his 
paper. "Then corn ethanol is 
burned as a gasoline additive or 
fuel. Burning the same am ount o f 
fuel twice to drive a car once is
equivalent to halving the fuel 
efficiency o f those cars that bum 
corn ethanol.”
G as stations often have a 10 
percent ethanol b lend with 
unleaded gasoline. “ F lexible 
fuel” cars can run up to  a 15 
percent ethanol blend with 
unleaded gasoline. The ethanol 
bums at a hotter tem perature that 
reduces emissions.
The nonprofit center, which 
opened in 2004, conducts 
independent research as well as 
research for com panies to 
make the com -to-ethanol process 
more efficient and affordable. 
The U.S. currently has 87 ethanol 
plants.
Solar race car returns home
P h o t o  C o u r t e s y  o f  w w w . e e .s i u k .e d u / ~ a lo z o w s / s e e / O n I h f .R o a d . jp g  
SIUE’s Cougar Cruiser races early last week near Dallas, Texas in the North 
American Solar Challenge. The team was part of the 20 solar cars that raced 
before cloudy weather caused by the Gulf of Mexico’s recent hurricanes brought 
teams, including SIUE, to a halt. The University of Minnesota led the race 
Tuesday. The race is from Austin, Texas to Alberta, Canada and continues 
through Wednesday.
WWW.THE ALESTLE .COM W e d n e s d a y ,  J u l y  27,2005
Volunteer at state fair
S c h a l e n e  H o u s t o n  
N e w s  S t r i n g e r
SIUE wants you to represent 
the university at the Illinois State 
Fair in August.
The Illinois State Fair will be 
Friday, Aug. 12, through Sunday, 
A ug. 21, at the Springfield 
fairgrounds. S IU E and the 
Carbondale cam pus will staff an 
informational booth for fair goers 
to visit.
A ssistant D irector o f 
A dm issions and A cadem ic 
M arketing Karen Bollinger said 
SIUE has been participating at 
the state fair with a representative 
booth for several years.
“W e’ve been participating 
since the late ’90s. SIU is one of 
the longest running exhibitions at 
the fair,” Bollinger said. “Our 
booth looks like a living-view 
book. It’s a good picture o f what 
SIUE looks like.”
The booth gives interested 
students and alum ni a chance to 
receive inform ation about the
D EA N ---------------
from  page 1
some faculty m em bers.
“By using the process, they 
thought h e ’d be gone and they’d 
get a breath of fresh air,” Vitoff 
said. “Now they have to work
university and its graduates.
“We give inform ation about 
all academic programs. We have 
prospective students stop by and 
their fam ilies,” Bollinger said. 
“The alum s o ffer inform ation 
about the alumni program . A lot 
of times we have alumni stop by. 
I t’s a way for the alums to ... 
connect with the university.” 
Volunteer shifts are open for 
faculty and staff to take part in. 
Bollinger also said that students 
are m ore than w elcom e to 
volunteer their tim e as well.
“If  a student would want to 
volunteer they can ... w e’d love 
to have them ,” Bollinger added.
Shifts are from  9 a.m. to 1 
p.m. or from 1 to 5 p.m . Parking 
and adm ission fees w ill be 
covered for volunteers.
Bollinger added, “I t’s a lot 
o f fun to be part o f the fair. 
I t’s visited  by thousands of 
people.”
For more inform ation on 
volunteering, contact Bollinger at 
650-5815 or kbollin@ siue.edu.
with him for another two years.” 
Vitoff added that the dean 
and the provost are the people 
who make decision on faculty 
tenure.
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68 N. Bellwood • Bethalto, IL
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M e l a n i e  M e y e r
N e w s  S t r i n g e r
As a fo rm er jou rnalist, 
Gregory Conroy knows how to 
make the most o f  a story. In his 
new position as director o f Public 
Affairs, he intends to make the 
most o f SIU E’s stories.
Conroy has served as 
assistant d irec to r o f Public 
Affairs under its form er director, 
Keith Nichols. He was made 
acting director when Nichols left 
SIUE approxim ately a year ago. 
Conroy said little would change 
in his job  description because of 
his new title.
“W hen I becam e acting 
director, I ju st kept doing the 
same job , but I also assumed 
some o f K eith’s duties in terms 
o f being spokesperson for the 
university,” Conroy said.
Conroy is in charge of a 
variety o f things on campus. His
main responsibility is to work 
closely w ith the Office o f 
Marketing and Communications 
to m aintain the un iversity ’s 
image as “an institution that 
provides a quality education at an 
affordable price.”
Conroy also sends 
news releases to  journalists, 
supervises publication o f The 
O , a m onthly electronic 
new sletter, and sets up 
press conferences and 
groundbreakings on campus.
Before com ing to SIUE 17 
years ago, Conroy was a 
journalist in both print and radio. 
He said his experiences as a 
m em ber of the press helped 
prepare him for working with the 
m edia as d irector o f Public 
Affairs.
“The advantage of coming 
from a journalism  background is 
that I know  how journalists 
think. I know what they need
and I know w hat they want, and I 
try to give that to them whenever 
I can,” Conroy said.
Conroy said the best part of 
his job is having the opportunity 
to meet different people and get 
to know everyone on campus. He 
said the only thing that 
disappoints him  about the job  is 
that he can’t cover all the stories 
that people suggest to him.
“I can’t get to everything. 
They’re all good stories, but I 
can ’t tell them  all,” Conroy 
said.
Public A ffairs Executive 
D irector B arbara O ’M alley 
said that Conroy was the perfect 
choice fo r the position 
because he has a “good, solid 
working know ledge o f the 
institution.”
She added , “Greg has 
the experience and the expertise 
to take us where we want to 
g o ”
Campus Scanner
Open House: There will be 
an A cadem ic C ounseling  and 
A dvising R etirem ent Open 
House for Jackie Burnett and 
Maryann Skowron from 1 to 4 
p.m. Thursday in the Academic 
Counseling and A dvising 
Records O ffice in Peck H all, 
Room 1312.
Arts in the Park: Listen to 
area musicians Thursday as part 
o f the Arts in the Park series. 
Sponsored by the City of 
Edwardsville and the M adison 
C ounty A rts C ouncil, the 
Edw ardsville M unicipal Band 
will perform at 8 p.m . Thursday 
in Edwardsville City Park. For 
m ore in form ation, contact the 
City Parks Departm ent at 692- 
7638.
Seminar: The SIUE 
International Trade Center and
the Illinois D epartm ent o f 
Com m erce and Econom ic 
Development are co-sponsoring a 
seminar, “International Payment 
Methods and Letters o f Credit,” 
from  9 a.m . to 1:30 p.m. 
W ednesday, A ug. 17, in the 
W illow Room  o f the M orris 
University Center. Ric Frantz, 
head of LR International Inc. o f 
Chicago, will be speaking at the 
sem inar, w hich is $75 with 
advance registration and $85 at 
the door. Registration includes a 
continental breakfast, lunch, 
parking and seminar materials. 
For m ore inform ation on the 
seminar or to register, call the 
International Trade C enter at 
650-2452.
Cookout: Baptist Student 
M inistries is sponsoring an 
opportunity for fun and 
fellow ship at the BSM
Fellowship and Prayer Cookout 
from 6 to 8 p.m. Saturday. For 
more inform ation, contact 973- 
3585 or mail@ siuebsm.com or 
visit www.siuebsm .com .
Tobacco Counseling: 
The American Lung Association 
o f Illinois is providing the 
Illinois Tobacco Q uitline. 
Registered nurses, respiratory 
therapists and addiction 
counselors sta ff the toll-free 
line. C ounseling  is free to 
residents o f  Illinois. Those 
interested should  call (866) 
QUIT-YES. Hot line hours are 
from 7 a.m. to 6 p.m. Monday 
through Friday.
Alcoholics Anonymous: 
The Gut Level Group meets at 7 
p.m. Saturday in the Religious 
Center. This is an open meeting 





Police responded  to a report regarding the 
unauthorized use o f  a handicapped spot in Lot A. 
The vehicle was towed.
7/22
Police issued a citation to Mary F. Jarvis for 
speeding on South University Drive.
Police issued citations to a juvenile for no valid 
d riv e r’s license and for speeding on South 
University Drive at Stadium Drive.
7/23
Police issued a citation to Micah L. Newby for 
speeding on South University Drive at Stadium 
Drive.
Police issued a citation to Bryan J. Turner for 
driving with expired  registration on North 
University Drive.
Police responded to five scofflaw  violations 
between 7/16 and 7/23.
Other Offenses i
7/22
Police responded to a report regarding the theft of 
a purse near a  pay phone in the M orris University 
Center. Police arrested Beth A. Kretzer for 
possession o f drug paraphernalia when she came 
to pick up her purse at the police department. She 
was released with a notice to appear.
T h e ft
7/20
Police responded to a report o f the theft o f a 
washers game from Cougar Village.
7/21
Police took a report from a track team coach 
regarding stolen items including a cross country 
timing clock, a .22-caliber starting pistol, 75 .22- 
caliber blanks and a m egaphone from a track 
team trailer on campus.
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L e t t e r s  t o  t h e  e d it o r  p o l i o :
The editors, staff and publishers 
of the Alestle believe in the free 
exchange of ideas, concerns and 
opinions and will publish as many 
letters to the editor as possible. 
Letters may be turned in at the 
Alestle office located in the Morris 
University Center, Room 2022 
o r v ia  e -m ail at 
atestleeditor@gmail.com. All hard 
copy letters should be typed and 
double-spaced. All letters should be 
no longer than 500 words. Please 
include your phone number, 
signature (or name, if using e-mail) 
and student identification number.
We reserve the right to edit 
letters for grammar and content. 
However, great care will be taken to 
ensure that the message of the letter 
is not lost or altered.
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except under 
extreme circumstances.
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press Association, 
the Associated Collegiate Press and 
U-WIRE.
The name Alestle is an 
acronym derived from the names of 
the three campus locations of SIUE: 
Alton, East St. Louis and 
Edwardsville.
The Alestle is published on 
Tuesdays and Thursdays during fall 
and sppng semesters, and on 
Wednesdays during summer 




Send us an e-mail: 
alestleeditor@gmail.com
The Alestle 
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Graduates lucky 
to begin new life
First of all, I would just like 
to say congratulations to all of 
our graduates. You did it!
Secondly, I would like to say 
how jealous I am o f all o f  you. I 
think I speak on behalf o f most of 
the student body when I say that 
it often seems like my graduation 
day will never com e. College is 
not like high school. Back then, 
you were pretty much guaranteed 
a graduation date from  the day 
you entered the building as a 
puny little freshman. In college, 
you have options. You can 
choose to only take 12 hours a 
semester. You can drop classes - 
or fail them. You can take a 
sem ester off or can change 
majors. Basically, you can do 
whatever you feel like, as long as 
you keep your grade point 
average above a 2.0.
So, for m any people, 
graduation day can be anywhere 
from four to six years from when 
they first enter the university. I 
know several people who thought 
they were finally set to graduate 
only to be told they were missing 
a general education requirem ent. 
And so they stay for another five 
months. Getting out o f here is 
tricky!
I have big plans for life post-
SIUE. I’m going to get a real job 
o r go to graduate school or 
maybe even do both, as long as I 
am out o f this area. I see my first 
year out o f college as the time to 
start something new. I want to 
move to a new place where I can 
meet new people and create a 
new life. D on’t get me wrong; it’s 
not that I ’m unhappy here. I love 
my family, my friends and this 
school, but I really want to see 
what else is out there.
I ’ve started looking at 
graduate schools already, and 
even gone so far as to pick out a 
new apartment next to my new 
school. It has an indoor and 
outdoor pool, tennis courts, 
racquetball, a fitness center, two 
bathrooms and a fireplace, all for 
less rent than I pay now. Then, I 
subscribed to the e-mail edition 
o f the newspaper in my new 
community. I just wanted to get 
an idea of for whom I would be 
working for. I was so excited 
about my new school, new house 
and new job that I forgot I still 
have at least a year to graduate. 
W hat a letdown!
Realistically, my plans will 
change long before I actually 
finish school. If they do, I sure 
hope it is for something even 
bigger and better. But before all 
this planning can continue, I ’ve 
got to get out o f here.
So, congratulations again to 
everyone who is moving on. As 
for the rest o f us, enjoy w hat’s 
left o f the summ er so you can 
com e back ready to get closer to 




Patriot Act strips U.S. 
citizens of civil liberties
UNIVERSITY PARK, Pa. 
(U-W IRE) -  Unless you were 
paying extremely close attention 
in light of recent international 
events, you might not even be 
aware that in a  257-171 vote, the 
U.S. House o f Representatives 
decided to m ake 14 o f  16 
provisions in the Patriot A ct, that 
were set to expire next year, 
permanent.
A dditionally, and perhaps 
m ore im portantly , the House 
voted to extend two other 
provisions for 10 years, one of 
which allows roving wiretaps and 
another that allows library and 
medical records to be searched. 
G o ahead and keep telling  
yourself that ultim ately, the 
provisions o f  the Patrio t Act 
w on’t affect you. I t’s easier that 
way, after all.
But, what if you ’re taking 
Political Science/Administration 
o f Justice 439 (Terrorism) and 
you’re creating your own terrorist 
group, right down to who its 
target will be and when the date 
o f the attack will occur? And 
what if  you suddenly find that 
your friend o f M uslim descent 
has quietly been detained while 
attem pting to com plete the 
project because of what appears 
to the U.S. governm ent as 
“suspicious activities?”
W hat’s funny, o r perhaps 
ironic, is that there doesn’t seem 
to be a great deal o f concern from 
people in a nation that was 
founded on the ideals o f freedom.
Is this because the media has 
done a lackluster job  o f covering 
the goings-on o f our elected 
representatives? Are we simply 
distracted with bom bings in 
London and elsewhere? Are we 
concerned that it’s not a m atter o f
if, but when terrorists will attack 
American soil next, thus a more 
permanent act is one of the ways 
in which we can fight back most 
effectively?
Surely, the Patriot Act is the 
panacea o f all our ills. By slowly 
elim inating the rights o f 
Americans one by one, terrorists 
will no longer be able to 
successfully strike, regardless of 
an insatiable desire on their part 
to complete their deeds and to 
garner international infamy.
It’s easy to suppose that the 
m ajority o f  A m ericans d o n ’t 
really care that our rights are 
being stripped away. It’s safe to 
assume that Susie from  Centre 
County in Pennsylvania w on’t be 
detained for 24 hours at an 
airport. S he’s not o f  G reek- 
Lebanese descent and doesn ’t 
remotely resemble som eone who 
m ight practice the M uslim  
religion.
And it’s easy to suppose that 
som ebody who drives a sport 
utility vehicle in suburbia, USA 
will feel more secure that the 
government is doing its best to 
protect its citizens.
But what is this act, and are 
its provisions really  doing 
anything positive fo r the 
American people?
The im plications o f the 
Patriot Act stand to directly affect 
every single U.S. citizen in terms 
o f  basic civil liberties , yet 
nothing is being done to stop it 
and few seem to be concerned.
W hat’s w rong w ith this 
picture?
Staff Editorial 
Daily Collegian (Penn State)
Political Cartoon
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Students have opporttynitij to 
foMncj new Student organizations
Starting an organization takes time and dedication
At h e n a  C a b a l l e r o  
LIFESTYLES STRINOER
Birds o f a fea ther flock 
together, and the Student Senate 
can help students flock to their 
ow n university -recognized  
organization . T he Kim m el 
Leadership Center, located in the 
M orris University Center, is the 
place to get started.
“If  interested , ensure (the 
organization) is one we don ’t 
currently  h ave ,” A ssistant 
D irector o f Student Organization 
Development Cheryl Heard said.
The entire process takes a 
m axim um  o f tw o m onths. 
Interested students m ust first
petition for recognition. The 
specific form m ust include the 
individuals who plan to organize 
the group as well as the name of 
the faculty adv iser and the 
purpose o f the organization.
Next, the petitioning group 
m ust m eet w ith the Student 
Organization Advisory Board to 
review  its constitu tion . The 
constitution includes ten articles, 
such as nam e, purpose, 
qualifications fo r officers, 
advisers and amendments.
The SOAB then decides if 
the organization will meet the 
needs o f the university 
community. It also reviews the 
organization’s projected
constitu tion . A  le tter o f 
recognition and copy o f the 
constitution will be forwarded to 
the president and adviser if the 
Student Senate approves the 
organization.
W hen starting a sorority or 
fraternity , o ther steps are 
required. The social fraternity or 
sorority must first be accepted for 
m em bership in the G reek 
C ouncil as colony status. If 
approved, they can then begin the 
process to becom e a recognized 
student organization.
For more inform ation visit 
the Kimmel Leadership Center in 
the M UC, Office 1065, or call 
650-2686.
Cell phone companies improve 
phone tracking capabilities
GPS technology favored to ground-based triangulation
T e r r y  M a x o n  
F S V ie w  &  F l o r i d a  F l a m b e a u
TA LLA H A SSEE, Fla. (U- 
W IRE) -  For a grow ing num ber 
of cell phone users, it’s not just a 
question of “Can you can hear me 
now?” It’s also “Can you find me 
now?”
Increasingly, cell phones are 
gaining technology that allows 
customers to track a cell phone 
u se r’s location , help ing them  
figure out where they are and 
where they’re going, or where 
their em ployees or loved ones are 
roaming.
“For individuals, it’s ‘I want 
to locate my ch ild ,” ’ ABI 
Research analyst Kenneth Hyers 
said. “ I’d like to find where they 
are after 10 p.m. Same thing for 
em ployers. They want to know 
w ho’s the closest technician to a 
location to help out. You have 
services like this that are really 
catching the im agination.”
Hyers predicted that a lot of 
location-based serv ices will 
come out in the next few years.
“W e’ve moved quickly from 
a walking pace to a run,” Hyers 
said.
Until recently, only Nextel 
Com m unications, Inc. focused on 
cell phones that gave users the 
ability to track where the cell 
phones — and the people using 
them — were located.
But other cellular companies 
are jum ping in, hoping to cash in 
on the desire o f businesses and 
individuals to know the location 
o f  cell phone users.
So far, i t ’s largely been 
business and governm ent users, 
such as transportation companies, 
couriers, garbage haulers or 
service com panies such as 
plum bers or air- 
c o n d i t i o n i n g  
repairers.
Nextel has led 
the way by offering a 
variety of products,
Hyers said. But 
Sprint C orporation 
recently jo ined  the 
game with its “4 1 1 ” 
service that allow s 
cell phone users to ask for 
d irections, and he expects 
Verizon W ireless and Cingular 
Wireless to begin offering their 
own services by the end o f  the 
year. Among the top five cell 
phone service providers, only T- 
M obile USA has no location- 
based products in the works.
The G lobal Positioning 
System  and its system  of 
geostationary sa tellites have 
prompted uses far beyond the 
original m ilitary purposes. 
H ow ever, a federal m andate, 
requiring cell phones to 
autom atically  tell 911 centers 
where the caller is located, has
speeded adoption.
That can be accom plished 
through ground-based
triangulation , in w hich the 
phone’s location is determined by 
figuring its relative 
distance from various 
cell stations. But most 
large cellular
com panies appear to 
be em bracing the GPS 
method.
Nextel has had GPS 
technology in every phone 
since N ovem ber 2002. 
Sprint and Verizon phones 
also contain GPS technology, 
allow ing them  to provide 
locator services if they desire. 
For Sprint, the first toe in the 
w ater was R oadside Rescue, 
which includes the ability to call 
411 to get d irections or 
emergency help.
“ I t’s on an option basis,” 
Sprint spokeswoman Genevieve 
Billy said. “But it’s something 
that we think custom ers want.” 
W hile Verizon W ireless does 
not offer any location-based 
products as yet, “w e 're  working 
on it, and it is com ing in the 
fu ture ,” spokesm an Jim m y 
Duvall said.
Cingular has an extensive 
list o f custom ers w ho use its 
location-based technology, but 
the equipm ent is attached to the 
see CELL PHONES, page 5
Hokey Holidays
July 27
Take Your Houseplant for a Walk Day 




All-American Soap Box Derby Day
August 1
Girlfriends’ Day 






August 1 - 5
Psychic Week
August 1 - 7




National Recreation and Parks Month 
National Water Gardening Month 
Roots and Branches Month
August is ~
Happiness Happens Month 
National Immunization Awareness Month 
National Inventor’s Month 
National Win With Civility Month
Information courtesy ofwwxv.bmxvnielocks.com
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snowplow, garbage truck , 18- 
wheeler truck or other equipm ent 
rather than being cell phone-
based.
For some business users, the 
GPS systems help protect them 
from consumer com plaints. San 
Diego, which has equipped its 
garbage trucks w ith locator 
technology from Cingular, can 
check the validity o f a custom er’s 
claim that the garbage collectors 
skipped their house.
One initial concern for many 
employees is the idea o f having 
the company always looking over 
their shoulders.
M ary Foltz, d irector o f 
location solutions for N extel, said 
she was “ surprised and 
delighted” to hear o f many cases 
where em ployees — in itially  
concerned about having the 
system checking their location — 
found that the technology 
protected them.
The owner o f a New Orleans 
limo company told her recently 
about a situation in which the 
driver delivered members o f a
wedding party very late to the 
church. The passengers claimed 
that the driver got lost; however, 
a review o f the GPS records 
showed it was the bars and 
bathroom stops the group had 
demanded along the way.
"The father of the bride did 
have to pay the bill,” Foltz said.
N extel has expanded 
beyond businesses, now offering 
products that let consumers find 
their location and get tum -by- 
turn driving or walking 
directions, including a product 
that can help backpackers in 
wilderness areas.
“We were very surprised to 
see how popular these services 
have becom e with individual 
users,” Foltz said.
Hyers said he expects 
location-based services to 
become much more popular in 
the coming years.
“I believe that LBS-enabled 
applications will be as ubiquitous 
in the m obile environm ent a 
decade from now as the Internet 
is for many of us today,” he said.
Public Service 
Announcement
Beginning Friday SIUE's water tank, located 
between the H&R Plant and the Early Childhood 
Center, will be taken out o f service and water will 
be supplied to campus by way o f a new  
interconnection with the City o f Edwardsville 
located at Poag Road. During this project, water 
pressure to buildings on campus will be lower 
than normal.
Because of this, second and third floor restrooms 
will be closed. The water tank rehabilitation is 
scheduled for completion by the start o f the fall 
semester.
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Get the cure.
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Sports Quote of the Day
“I ’ve been sitting on the 
bench so long, the kids are 
beginning to call me 
Judge. ”
~Major leaguer Gen Hermanski
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Rah Rah Sis Boom Bah
Spirit squad prepares for upcoming season 
with a new coach and hopes for more fans
M a t t h e w  B r u c e
S p o r t s  E d i t o r
W hen the school year begins 
in August and the Cougar teams
C o u r t e s y  o f  SIUE p h o t o  s e r v i c e s  
The Spirit Squad roots the soccer team on 
during a game last season.
take their respective fields for the 
fall, they w on’t be alone.
C am ped out along the 
sidelines, ready to m otivate, 
encourage and push the Cougars 
to victory, will be 
the SIUE Spirit 
Squad.
With a fresh 
new  face at the 
helm , and the 
m ajority  o f  the 
c h e e r l e a d i n g  
corps returning 
from  last y ea r’s 
group, the season 
looks pretty good 
for the team.
The Spirit 
Squad held its 
train ing cam p 
over the weekend, 
and new  coach 
B reanne Sikm a 
w orked with her 
troupe on
techniques and 
p h y s i c a l  
conditioning.
Sikma comes 
to  SIU E from 
T ren ton , w here
she coached the cheerleaders at 
West Glen High School. One of 
her early areas o f concern is the 
lack o f  m uscle on the Spirit 
Squad. The team  sports ten 
wom en and five m en for the 
upcoming season.
“Guys definitely help out a 
cheerleading team , th a t’s for 
sure,” she said . “So w e’re 
looking to get m ore guys for next 
year.”
The Spirit Squad cheers at 
m en’s and w om en’s basketball 
gam es, vo lleyball and soccer 
contests. The squad hopes to see 
an increase in school spirit from 
the students.
“We w ant m ore students to 
come to the gam es,” sophomore 
W hitney Hubbard said. “We want 
to have more active recruiting for 
the gam es.”
H ubbard , w ho enters her 
second season with the team , also 
said the S p irit Squad w ants 
scholarships for its members.
“O ther schools have 
scholarships fo r their 
cheerleaders,” she said. “So we 
think we should get scholarships, 
especially for the boys.”
Golf Tournament a benefit 
to SIUE baseball program
M a t t h e w  B r u c e
S p o r t s  E d i t o r
Many o f the SIUE baseball 
team ’s form er players will 
be sw inging for long drives 
and shots up the alley this 
weekend. However, the weapon 
o f choice w on’t be a bat, but a 
golf club. Fairways and greens 
will be replacing the friendly 
confines o f Roy E. Lee Baseball 
Field.
The Cougars will hold their 
17th annual SIU E Baseball 
Benefit G olf Tournament Friday
“ It’s mostly friends of 
the baseball program, 
and a lot of baseball 
players. It’s kind of like 
their homecoming. ”
~  Coach Gary Collins
afternoon at the Woodlands G olf 
Club in Alton.
“It’s mostly friends o f the 
baseball program and a lot o f 
baseball p layers,” said SIUE 
Baseball H ead Coach Gary 
Collins. “It’s kind of like their 
homecoming.”
The event will include a 
four-m an scram ble, aw ards,
prizes and food. The proceeds go 
to the SIUE baseball program.
“It’s a fun thing,” Collins 
said. “The scores are very low. 
It’s ju st a bunch o f guys that 
love to play golf and like to have 
fun.”
C ollins expects form er 
players from  all across the 
country to invade the area, and 
says this year’s group is traveling 
from as far away as Boston.
“We usually give something 
to  the guy that com es the 
farthest,” he said. “I ’ve had them 
com e from  Texas, F lorida,
________  Boston.”
The four-m an 
scramble is a team  
event w here each 
player has a chance 
to  drive the ball, 
and the team  
continues the hole 
with each m em ber 
putting.
The entry fee is 
$110 and includes 
an electric cart, prizes and 
refreshments.
Registration begins at 11:30 
a.m ., w ith a shotgun start 
scheduled for 12:30 p.m.
The aw ards reception , 
com plete with a buffet dinner, 
kicks off at 5 p.m.
For m ore inform ation, 
contact Collins at 650-2871.
Climbers learn the ropes in basic training course
M a t t h e w  B r u c e
S p o r t s  E d i t o r
Students w ho have passed by 
the Vadalabene C en ter’s climbing 
gym may have been rem inded of 
the old te lev ision  show 
“A m erican G lad ia to rs,” where 
contestants com peted  against 
m uscle-bound opponents in a 
series o f contests.
One such even t, known 
sim ply as “The W all,” forced 
athletes to scour a huge rock- 
climbing wall as the likes o f Ice 
and Nitro chased them down and 
tried to rip them loose.
SIU E students looking to 
experience the thrill o f rock- 
clim bing, w ithout the threat o f a 
linebacker-shaped  G ladiator 
stalking them from  behind, can 
learn the basics in the Primary 
Safety/Orientation Course.





safety po licies and 
gym procedures, rope 
methods and the art of 
climbing.
“ I t’s a lot o f  fun 
and a good w orkout,”
SIUE ju n io r David 
Richey, one o f  the 
instructors for the 
course, said about 
rock climbing.
“ I t’s d ifferent 
from your regular 
w orkout,” SIU E 
jun ior
Southw ick, a 
instructor, added.
The class includes 
a short lecture at the 
onset, after which students will 
receive direct train ing  while
K a t i e  G r o t h /  A l e s t l e  
SIUE junior Russell Errett helps staff memeber Dave 
Richey down from the top of the wall.
climbing the wall.
Those w ho com plete the
Louis, for 
charges about
course earn their 
Prim ary C ard, 
which is good for 
one year and 
entitles them to 
free use o f the 
clim bing gym 
during open hours. 
R egistration for 
the course is $10 
for students, $25 
for SFC members 
and $35 SIUE 
em ployees and 
the ir im m ediate 
family.
“ $10 for a 
w hole year of 
climbing is really 
cheap ,” Richey 
said. “U pper 
L im its, the
climbing gym in St 
a year probably 
$400.”
The fee for Primary Card 
renewals is $5 and climbers must 
display their skills through the 
Q uick C heck Program  to re­
certify. Participants must be at 
least 14 years old to take part in 
the course.
The en tire clim bing gym 
staff will be present during the 
class, w ith R ichey and SIUE 
junior M ichael Wade serving as 
course instructors.
C lim bers will have the 
opportunity to earn their Primary 
Card during the school year, with 
three safety courses offered in 
Septem ber, three sessions in 
October, two in N ovem ber and 
one in December.
The event starts at 4 p.m. 
Thursday in the climbing gym. 
For more inform ation, call 650- 
3235 or visit
siue.edu/CREC/clim binggym .
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Teams flock to volleyball 
camps in record num bers
J a n e l l e  D o b s o n
S p o r t s  R e p o r t e r
The SIUE volleyball team 
has been busy this sum m er 
helping hundreds o f kids improve 
their gam e. The volleyball team 
holds individual and team camps 
every summer, but this year’s 
turnout was the largest in its 
history.
M a t t h e w  B r u c e / A l e s t l e  
An East St. Louis High School 
student serves up the action 
during an affair Friday afternoon.
high school varsity level, making 
the camp very competitive.
Gober said he had about 200 
players at his individual camps in 
June, which is normal for the 
program. Both of the team camps 
that are held in July saw an 
increase in interest.
Last year, one team camp 
brought in 19 squads, while the 
second session included 20 
teams.
“It’s starting to self-market 
itself,” G ober said. “ I t’s the 
ultimate compliment when the 
coaches start spreading the 
word.”
Gober also believes much 
o f the camps success is due to 
his players’ involvement.
Every returning member of 
the SIUE volleyball team  
attends the cam p and helps. 
They referee, w ork the 
concession stand and assist the 
coaches by answering cam pers’ 
questions.
“I hear compliments all the 
time saying what professional 
ladies we have,” Gober said.
The camps are used as a 
fundraiser for the team, and all 
of the profits go toward travel, 
new equipm ent and new 
uniforms, if necessary.
The individual camps cost 
$75 and the team camps cost
“This has been 
our m ost successful 
year so far,”
Volleyball Head 
Coach Todd G ober 
said. “ We had 24 
teams each time.”
G ober said 24 
team s are about as 
many as they are able 
to fit in the camp.
The tw o-day, 
team-tournam ent-style event took 
place last week in the Vadalabene 
Center, w ith another session 
scheduled for this weekend.
Almost all o f the teams are at
It’s starting to self­
market itself. It’s the 
ultimate compliment 
when the coaches start 
spreading the word”
~  Coach Todd Gober
$250.
The last camp of the summer 
is a team cam p. It w ill be 
held Friday and Saturday in the 
VC.
M a t t h e w  B r v c e /A l e s t l e
Mt. Pulaski high school student Jeri Kaye sets up for a dig during 
a game against Bast St. Louis High School.
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ROOMMATES WANTED
Room av a ila b le  for rent-less than 15 
minutes from SIUE. Short term 
agreements o.k. Call 618-779-0291. 
08/23/05 ___________
Room for rent. Five minutes from 
university. $280 plus half utilities. No 
smoking. Prefer gay or bi male. 692- 
3984. 07/27/05
21 ye a r old female-Art Education 
major-needs roommate to share 
mobile home. Bedroom and bath. 
Must love cats. $300 per month. 
Utilities included. Available August 1st. 
309-263-6802 or 309-253-5699. 
07/27/05
Looking for female roommate to 
share three bedroom house, five 
minutes from campus, with one male 
and one female. $350 per month. All 
utilities included. Call 314-239-9114 
07/20/05
R oom m ate w an ted . $275 per month 
and 1/3 of utilities. House is five miles 
from SIUE. Call Steve. 618/659/3883 
07/27/05
House for rent, two miles from SIUE 
campus. One bedroom with finished 
basement. Attached garage. One bath. 
$650 per month. 618-974-9689. 
08/23/05
Redecorated two bedroom houses. 
$625.00. Two bath with study. 
$675.00. Lease. Deposit. No pets. 
656-3639 07/27/05
MISCELLANEOUS
R em odeling , P lum bing, E lectrica l,
and carpentry work done. Reasonable 
rates. Call Ben. 618-406-8134 
07/27/05
FOR RENT
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Alestle Classified Ad Rates -i
Frequency Rates
(For billing purposes, five (5) words equal 
one line). All classifieds and personals must 
be paid in full prior to publication. 
1 run: $1.00/line 5 runs: $.90/line 
(2 line minimum) 20 [uns; $ 8/line 
3 runs: $.95/line Personals: $.50
Deadlines
SUMMER
Wednesday Publication: Noon Monday
Office Hours:
Monday thru Friday 8am - 4:30pm
Adjustments
Please read your ad on the first day it 
appears. If you cannot find your ad or 
discover an error in your ad, call 650-3528 or 
come into the office. Positively no allowance 
made for errors after the first insertion of 
advertisement. No allowance of correction 
will be made without a receipt.
Placing Ads
To place a classified ad, come to the Office 
of Student Publications, located in the UC, 
Rm. 2022, and fill out a classifieds form.
650-3528
5 Room  p riv a te  above garage
apartment in East Alton. Private
parking, water paid. $375 per month 
618-960-7349 8/25/05
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CoUe^^of Arty and/Scle-vvce-fr
WARNER, KATHY L ............................... WESTERBACK, DEREK WAYNE ......... .......................BS WOOD, ANGELA LYNN ............................ ...................... MA
WARREN, MEGAN ELIZABETH .............. .................... BA WIBBEN, SHERRY L W .............................. .................... MS WRIGLEY, KELLY CHRISTINE .............. ...................... MA
WEAVER, JOSEPH ANDREW .................... ..................BFA WILLIAMS, MANDY MARIE .................. .................... BLS YINGER, CAROLYN RENEE .................... ...................... BS
WEBB, THOMAS EARL ............................ ................... BS WILLIAMS, MARY RUTH ....................................... MSW YONUSHONIS, KERRY L E E ..................... ..................MSW
WEBER, RICHARD ALAN ...................... .................... BS WILLIAMS, NICHOLAS TYLER ............ .......................BS ZOLL, ERIN MAE ....................................... .....................BLS
WESCOAT, LAUREN M .............................. .................... BA WILLS, REBECCA RUTH ......................... .................. MSW
S ch xxybofB u M ^ ejry
AGNE, AMANDA LEE .................................. ................BSA HERMANN, JASON A ................................... .................. BS NEWSOM, STEVEN BRADLEY ....................... ................ BS
BATES, MATTHEW SCOTT ........................... ............... MBA HESKER, DREW ALAN ................................... ..............MSA NICHOLSON, RAYNARD LYDELL .................. ................ BS
BEASTON,JUSTIN PAUL ........................... ..................BS HICKS, RYAN R .............................................. ..............MBA ODIACHI, ARLENE CHINEDUM .................... ..............MS
BEDARD, STACIE LYNN ............................. ............... MBA HICKS, SARAH CHRISTIAN............................ ..............MBA OLDER, LAURA KATHLEEN ........................... ................ BS
BELLITTO, MARISA L .................................... ..................BS HINES, VICTORIA YVONNE............................ .................. BS OZARSLAN, TOLUN ....................................... ............MBA
BONNER, BRANDON R ................................ ..................BS HOLLENKAMP, HENRY P ......................... ................BSA PARIS, KYLE H ................................................ ................ BS
BRINEY, COURTNEY LYN ........................... ..................BS HOMBERGER, KENNETH ANDREW ........... ..............MBA PFLUEGER, MATTHEW LEE ........................... ................ BS
BROCKMAN, TIMOTHY LOUIS ................ ................BSA HUELSMANN,REBECCA A N N ....................... .................. BS PINSKI, WILLIAM JOSEPH.............................. ................ BS
BRUCE, ALLISON MICHELLE .................. ..................BS JOHNSON, BRANDON NATHANIEL.............. .................. BS PORTER, KENNETH L, JR ....................... ................ BS
BUESCHING, GWENN MO ......................... ..................BS JOHNSON, JENNA LOUISE ......................... .................. BS POZZINI, JESSICA FRANCES ....................... ................ BS
CANT, SCO H MICHAEL ............................. ................MBA KIM, SUN HEE .............................................. .................. BS RANSOM, MIA DENISE ..................................... ............MBA
CHANDRL, JOSEPH MICHAEL ..................................MBA KIRCHNER, JENNIFER MARIE ..................... ..............MBA REIDELBERGER, ROBERT THOMAS ......... ................ BS
CHARBONNIER, MICHELLE ANN ................ ..................BS KNEBEL, LAURA ELIZABETH ..................... ................BSA RISI, DAVID C .................................................. ................ BS
CLARK, CHARLES RYAN ........................... ..................BS KNUF, JAMIE NICOLE ..................................... ..............MBA RODEFFER, MAGGIE RUTH ........................... ................ BS
CLAVELL, PENNY ROMINE ......................... ..................BS KOBASIC, AMANDA MARIE ......................... .................. BS RODRIGUES, MICHELLE M O NICA.................. ..............MS
COUNTS, RONALD HARRY ....................... ................MSA KOLWEIER, NICHOLAS ERIC ..................... .................. BS ROGERS, LATOYA NICOLE ........................... ................ BS
DANKENBRING, MELISSA KARRIN ......... ..................BS KONDRACKI, NICHOLAS JOSEPH .............. .................. BS ROMOLO, KRISTIN EILEEN.............................. ............MSA
DAVIS, ROBERT JOSEPH ......................... ................MBA KOWZAN, ANDREA LEA................................... ..............MBA ROTH, JESSICA ANN ....................................... ................ BS
DECKER, CRISTA N ..................................... ................MBA KRAEGER, SHELLY L ..................................... ..............MBA ROTHER, CHRISTINA LYNN ............................ ............MSA
DEITERS, STACEY RENEE ........................... ..................MS LANGENFELD, LACEY JAYE............................ ..............MSA RUDD, RICHARD H, III .................................. ................ BS
DENNY, RYAN M ............................................ ..................BS LANGSDORF, CONNIE L .............................. ..............MBA SANDERS, CHRISTINE DIANE .................... ................ BS
DESHUMUKH, VIKRANT V. ....................... ..................MS LANGSTON, GREGORY, JR ......................... .................. BS SCHMIDTKE, KELLY ANN .............................. ............MSA
DORRIS, KIM MARIE .................................... ................BSA LEIFELD, ROBERT JOSEPH, JR .................. .................. BS SCHUETZ, SCOTT ARTHUR ........................... ................ BS
EILERMAN, DONNA MARIE ....................... ................MSA LINK, MOLLY KATHLEEN ............................ .................. BS SCHWARM, JO LYNNE .................................. ................ BS
ELY, KRISTEN ALEXANDRIA .................... ................MBA LITTEKEN, JAN MARIE .............................. .................. BS SKINNER, RODNECA MARIE CHENAE......... ..............BSA
FELTMAN, AMANDA GAIL ......................... ..................BS LYNCH, DIANNE LYNNE .............................. .................. BS SPELLS, LASHONDA D ..................................... ..............BSA
FERGUSON, ROBERT CONRAD ................ ..................BS MAHNEE, MALIVANH ................................... .................. BS SUTHERLAND, SCOTT A ........................... ..............MBA
FLANAGAN, MICHAEL SHANE ................ ................MBA MARSHALL, JOHN WAYNE ......................... ................MBA SWIFT, MELODY JOYCE .............................. ................ BS
FRANK, CHRISTOPHER JOHN ................ ................MBA MCBRIDE, JENNIFER ANN ........................... ................MBA TAYLOR, RACHEL ELIZABETH ..................... ..............BSA
GARRIS, DAVID CHARLES, JR .................. ..................BS MCGINNIS, BRENDAN PATRICK .................. ................MBA THOMAS, LINDSEY SUE ........................... ..............MBA
GARVEY, STEPHANIE MICHELLE................ ................MBA MCQUAID, AMANDA MARIE ....................... ................BSA WALDHOFF, DANETTE ELAINE ..................... ................ BS
GIBSON, MATTHEW LAWRENCE .............. ..................BS MEHOCHKO, GUY EDWARD ....................... .................. BS WATSON, ARIANA NOEL .............................. ..............BSA
GOESTENKORS, PATRICIA DAW N.............. ................MBA MERENESS, MICHELLE ANN ....................... .................. BS WELLS, MELISSA A N N ..................................... ................ BS
GOESTENKORS,RYAN GARY .................... ................MBA MEYLER, MEGAN ELIZABETH .................. .................. BS WHITE, CASANDRA O D E LIA ........................... ..............MSA
GONG, JU ....................................................... ............. MMR MIMS, CHARISA MARIA ............................ .................. BS WILLIAMSON, ERICA V ................................ ................ BS
GRAY, JAMES RYAN ..................................... ..................BS MPEMBAMOTO, ANNE .................. - ............ .................. BS WILSON, LYN ALYNN ..................................... ................ BS
GRAY, KARI DELLA ....................................... ................BSA MURPHY, CHRISTY DAWN ....................... ................MBA WOEHLKE, RYAN ALAN .................................. ................ BS
GUNDRY, MEGAN ELIZABETH .................. ............. MMR MUTUNGA, NANCY MUENI ....................... .................. BS YINGLING, ELIZABETH A ................................ ..............BSA
HANEBUTT, ANDREA DAWN ....................... ..................BS MWAMTENDA, ZAINAB BAKARI .............. ................MBA ZAPKA, SARAH JENNIFER .............................. ..............BSA
HARPER, GARY CLARK ................................ ..................BS NEEDLES, MICHAEL STEVEN .................. .................. MS
HENRY, SAMUEL JAMES ........................... ..................BS NEWSHAM, MICHAEL JOSEPH, JR ......... .................. BS
SchxyobofEdAAxxxtüyn/
ADLER, ROBIN LYNN .................................. ............. MSED CRAINE, CASSANDRA J ......................... ................MSED GRANDA, STEPHANIE ELIZABETH ...................MA
ARNOLD, DAWN M A R IE .............................. ............. MSED CRAWFORD, JANICE SUE .......................................MSED GREENE, KRISTINA TERESE .................. ..............MSED
BAIM, NANCY EILEEN ................................ ............. MSED CUMMINGS. JENNIFER LUCILLE.............. .................... BS GRIGG, TODD ALAN .................................. ..............MSED
BARTON, JENNIFER FAYE ......................... ............. MSED DAGLEY, COREY W ................................ ................MSED HAITSCH, ROBIN JO .................................. ..............MSED
BASSLER, PAUL M .................................. ............. MSED DEES, ALISSA M A R IE ................................ ................MSED HARTUNG, AMY ELIZABETH .................... ..............MSED
BEERS, SUSAN JANE ................................ ............. MSED DICRISTOFANO, LAURA LYNNE ........... ................MSED HEILIGENSTEIN, FRANCIS XAVIER ......... ..............MSED
BEST, SARAH JO ......................................... ............. MSED DIETRICH, STACY RENEE ....................... ................MSED HELLMANN, VICKIE LYNN ......................... ..............MSED
BIGHAM, ANGELA D E E ................................ ............. MSED DINGWERTH, LISA MARIE ..................... ................MSED HERBSTREIT, ANDREW JOSEPH .................................. BS
BLAYLOCK, LATOSHA RACHELLE........... .................... BS DINSENMEYER, MALGORZATA ............ ................MSED HILL, TRACEY E ........................................... ..............MSED
BOOKHOUT, WENDY LYNN ....................... ............. MSED DOLE, BECKY LYNN ................................ ................MSED HILMES, KRISTI LYNN ........................... ..............MSED
BRAMSTEDT, ANGELA L ......................... ............. MSED DONAHUE, JULI ANN .............................. ................MSED HOFFMANN. STACEY L ................................ ..............MSED
BROWN, SHERRI M ................................ ..................EDS DOWNER. ALAN DUANE............................ ................MSED HUBERT. PATRICK J .................................... .....................BS
BROWNING, CHARLES RYAN.................... ............. MSED DRESSEN,JONIL ................................... ................MSED HUGHES, CHRISTINE MARIE ................ ..............MSED
BUETTNER, KIMBERLY A ......................... ............. MSED DUEHREN, CARIANN ................................ .................... BS HUNT, AMANDA ANN ................................ .....................BS
BURNS, TIMOTHY P .................................. ............. MSED DUNSEATH, LAUREN ANNE ..................... .....................MA JANSEN, ANGIE D ..................................... ..............MSED
CAGE, TIFFANI GAY .................................. .................... MA FAGAN, ALYSSA LY N N ................................ .................... BA JORDAN,DEBRA K .................................. ..............MSED
CAMPBELL, DONNELL MARIE .............. ............. MSED FREMONT, KIMBERLY CARR .................. ................MSED KAUTZER, SUSAN ANN .............................. ..............MSED
CAPPS, ANGELA N ................................ .................... MA FULLER, TRACEY LARAE ....................... ................MSED KENNEDY, MICHAEL THOMAS .............. ..............MSED
CHAMBERLAIN, SALLY JEAN ................ ............. MSED FUNK, TEENA SUE ................................... ................MSED KINNEY, JOHNNA DENISE ......................... ..............MSED
CHAPMAN, MICHELLE MARIE .............. ............. MSED GALLACCI, M SUSAN .............................. ................MSED KIRSCH, CANDY JO .................................. ..............MSED
CLINEBELL, DEBORAH DOWD .............. ..............MSED GARVIN, KHARI MARCUS ..................... ................ MSED KLEIN. ALEX T ........................................... .....................BA
COMPTON, LORI ELIZABETH ................ ..............MSED GESSFORD, MATTHEW C ..................... ................MSED KNAPP, KARI BROOKE................................ .....................BS
CONWAY, PATRICIA W ................................ ..............MSED GILBERT, LISA LYNN ................................ ................MSED KROMRAJ, ANGELA LYNN ....................... .....................BS
CRADER, REBECCA LYNN ....................... ............. MSED GODARD, DEBORAH JEAN ..................... ................MSED LATHROP, REBECCA L ................................ ..............MSED
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LEATHERWOOD, JASON DOUGLAS........... .................. BS OGLESBY, MELODY KAY ......................... ................MSED SC O n, PATRICIA M ................................... ..............MSED
LIMESTALL, BRENDA M ........................... ..............MSED OYSTER, CLAYTON FRANCIS ................................MSED SEELMAN, AMY T ......................................... ..................EDS
LINENFELSER, JANICE ALINE .................... ..............MSED PARR,ANTHONY STEVEN .......................................MSED SIMPSON, KAREN SUE .............................. ..............MSED
LISZEWSKI, ELIZABETH R ............................ .................. BS PARRISH, SANDRA KAYE ......................... ................MSED SMITH, LINDALU ......................................... ..............MSED
LOCKWOOD, LISA N ................................ ..............MSED PERRY, MARTIN WESLEY .......................................MSED STRAETER, YVONNE CHRISTINE.............. ..............MSED
LOWS, AMY B ............................................ ..............MSED POLAKI, JAYANTHI ................................... .................... MA TEDRICK, SHA L ............................................ ..............MSED
LUTHER, JENNIFER LYNN ......................... ..............MSED POTTHAST, NICOLE HASTINGS ................................MSED THOMPSON, NITA JEAN .......................... ..............MSED
MARTENS, CHERYL LYNNE ....................... ..............MSED PRANGE, KATHERINE ELLEN .............. ................MSED THOMPSON, TRACI L ................................ ..............MSED
MARTIN, ANGELA LENEE’ ............................ .................. BS PREUSSER, MELISSA K A Y E ..................... .................... MA TITSWORTH, MAUREEN RENEE .............. ..............MSED
MARTINEZ, RAY EARL ................................ ..............MSED RALLO, SHERI K ......................................... ................MSED TORRINGTON, KATHERINE ANNE ............ ..............MSED
MATZ, STACEY LYNN ................................... ..............MSED RAMIREZ, JENNIFER LYNN ..................... ................MSED TUCKER, JENNIFER ANN ......................... .................... BS
MAY, MICHELLE L Y N N ................................... .................. BS RAU, ANNETTE LEAH .............................. ................MSED ULRICH, SARA RENE ................................ .................... BS
MCGRAW, HEATHER E ................................ .................. BS RAY, DANIEL ALLEN ................................ ................MSED VERBLE, AMY JO ......................................... ..............MSED
MEDFORD, MELISSA JO ......................... ..............MSED REDFEAIRN, DEE ANN .............................. ................MSED VILLALOBOS, CYNTHIA ANN ................ ..............MSED
METZ, KIMBERLY A N N ................................ ..............MSED RHODERICK, THERESA ANN .................. ................MSED VOGT, JODY LYNN ..................................... ..............MSED
METZE, CARRIE L ..................................... ..............MSED RINGERING, JULIE MARIE ....................... .....................BS WAGENBLAST, HILARY ANN ..................... ..............MSED
METZGER, LAURA R ................................ ..............MSED ROARK, DUSTON ANTHONY .................. .....................BA WAGNER, JENNIFER L ................................ ..............MSED
MILLER, LAURIE .......................................... ..............MSED ROHNER,JOHN M ..................................... ................MSED WAHLFELDT, EVA K A Y ................................ ..............MSED
MILLER, LISA E ............................................ ..............MSED ROTH, TOM E ......................................... ................MSED WASHINGTON, SABRINA MARIE ............ .....................BS
MILLER, MARY MELISSA ......................... ..............MSED RUDOLPH, APRIL BIANCA ..................... ................MSED WHEAT, DAWN MICHELLE ....................... ..............MSED
MOFFETT, ROBIN L ......................................................... BA SANDERS, CAROLYN KATHLEEN ........... .....................BS WHITEHILL, KIMBERLEY JOY ................ .................... MS
MORRILL, ANDREW AARON .................... .................... BS SCHMIDT, VERONICA JE A N ....................... .....................BS WIERSCHEM, DONNA ROS ..................... ..............MSED
MUELLER, MELANIE ANN ....................... ..............MSED SCHNACK, CHRISTOPHER M .................. .................... BA WILLIAMS, JAMES MICHAEL ................ ..............MSED
NESBIT, JOSEPH C ..................................... ..............MSED SCHOENHERR, JOHN E, I I ......................... .....................BA WILLIAMS, MICHAEL RANDOLPH............ ..............MSED
NITCHMAN, MELISSA NICOLE ................ .................... BS SCHULTE, AIMEE NICOLE ....................... ................MSED YOUNG, TRICIA ANN ................................... ..............MSED
NOLAND, SARA .......................................... ..............MSED SCHWARTZ, KELLY J ................................ ................MSED ZERKEL, EMELIA K .................................. .....................BS
School/ of Engineerin#
AMAN, GUY W .................................................................BS JOHNISEE, JEFFREY DOUGLAS ............................ . . .  .MS RAGHAULA, HARSHAVARDHAN ................... ........... MS
ANNADATHA, SAIKUMAR ............................ ..............MS KAGALWALLA, HUSAIN ASHFAQ ......................... . . .  .MS RAHMAN, MUBEEN UR ..................................... ........... MS
BARNETT, KIM CHARLES ..............................................BS KAMBAL, MOHAMED ............................................ . . .  .BS RAMU, CHELLAPPAN ....................................... ........... MS
BHUMIREDDY LAKSHMI, VIKAS .................. ..............MS «ATARIA, HEMANT .............................................. . . .  .MS RAUSARIA, PRASHANT ..................................... ........... MS
BHUSAL, AMIT ................................................. ..............MS KERKAR, SHARDUL .............................................. . . .  .MS ROTHE, RUPALI RAVINDR A.............................. ........... MS
BIEVENUE, CHERYL LYNN .............................. ..............MS KOMNICK, JADRIEN RACHELLE ............................ . . .  .BS SAMBARAJU, SRINIVAS ................................ ........... MS
BINS, TALIZA FRANTA ................................... ..............MS KONDAKINDI, SUMANTH KUMAR REDDY EN . . . .  .MS SANDERS, MICHAEL GREGG ............................ ........... MS
BIRDSLEY, ANDREW D ................................... ................ BS KOTARU, RAJA SHEKAR V V ............................ . . .  .MS SANLI, MURAT ................................................... ............MS
BOURISAW, JASON DOUGLAS ................... ..............MS KUEHNEL, SCOTT ALLAN ..................................... . . .  .BS SARAVANAN, YUVARAJ ..................................... ........... MS
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